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Ñóòí³ñíèé çì³ñò. Ó ñòàòò³ ðîçãëÿäàþòüñÿ ïñè-
õîëîã³÷í³ ïåðåäóìîâè ðîçâèòêó ôóíêö³îíàëüíèõ
ïîðóøåíü ðèòìó ñåðöÿ, îñîáëèâà óâàãà çîñå-
ðåäæåíà íà âèâ÷åíí³ îñîáèñò³ñíèõ ðèñ õâîðèõ.
Âèä³ëÿþòüñÿ êîãí³òèâí³ ñõåìè ìèñëåííÿ (çî-
êðåìà, äèñôóíêö³îíàëüí³), ÿê³ º îñíîâîþ ôîðìó-
âàííÿ îêðåìîãî òèïó îñîáèñòîñò³. Ïðè îö³íö³
ñòðåñîâî¿ ñèòóàö³¿ äèñôóíêö³îíàëüí³ ñõåìè
ìèñëåííÿ ñïðè÷èíÿþòü âèêðèâëåííÿ ñïðèéíÿòòÿ
ëþäèíîþ ïîä³¿ òà âëàñíèõ ðåñóðñ³â. Öå çàêîíî-
ì³ðíî ïðèçâîäèòü äî ïîðóøåíü â àäàïòàö³¿, à
â³äòàê ³ äî âèíèêíåííÿ çàõâîðþâàíü, ïåðåäóñ³ì
ôóíêö³îíàëüíèõ ïîðóøåíü ðèòìó ñåðöÿ.
Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êàö³é.
Ðîçëàäè ðèòìó ñåðöÿ – öå çì³íà íîðìàëüíî¿
÷àñòîòè ÷è (³) ðèòìó ñåðöåâèõ ñêîðî÷åíü, à
òàêîæ ïîðóøåííÿ ïåðåá³ãó ³ìïóëüñ³â, ùî âèÿâ-
ëÿºòüñÿ ÿê ðîçëàä ÷³òêî¿ íàñòóïíîñò³ ïîðó-
øåííÿ ïåðåäñåðäÿ ³ øëóíî÷ê³â, àáî ñèíõðîí-
íîñò³ ¿õ ðîçä³ëüíèõ ñêîðî÷åíü [1].
Ó â³ò÷èçíÿí³é ³ ñâ³òîâ³é ìåäèöèí³ ïðèéíÿòèé
ðîçïîä³ë àðèòì³é íà ôóíêö³îíàëüí³ é îðãà-
í³÷í³. Ïåðø³ âèíèêàþòü ó ëþäåé ç³ çäîðîâèì
ñåðöåì, ãîëîâíî ï³ä âïëèâîì çîâí³øí³õ ùîäî
ñåðöÿ ôàêòîð³â, çîêðåìà ïñèõîåìîö³éíèõ òà ô³-
çè÷íèõ íàâàíòàæåíü, àëêîãîëþ, ïñèõîòðîïíèõ
ðå÷îâèí òîùî; äðóã³ – ïðè óøêîäæåíí³ ì³î-
êàðäà, àáî êëàïàííîãî àïàðàòó, òîìó óñêëàä-
íþþòü îñíîâíå çàõâîðþâàííÿ. Äî îñòàííüî¿
ãðóïè â³äíîñÿòüñÿ àðèòì³¿, ïîâ’ÿçàí³ ç åíäîãåí-
íîþ é åêçîãåííîþ ³íòîêñèêàö³ºþ, òîêñè÷íèì
âïëèâîì ë³êàðñüêèõ çàñîá³â (ñåðöåâ³ ãë³êîçèäè,
àäðåíàë³í, àíåñòåòèêè òà ³í.) [2].
Ôóíêö³îíàëüí³ ðîçëàäè ðèòìó ïîâ’ÿçàí³ ç
ïîðóøåííÿì âåãåòàòèâíî¿ ðåãóëÿö³¿ ñåðöÿ. Ñà-
ìå òîìó âîíè êëàñèô³êóþòüñÿ ÿê ñîìàòîôîðìí³
âåãåòàòèâí³ äèñôóíêö³¿ ³ â åò³îïàòîëîã³÷íîìó
â³äíîøåíí³ íàëåæàòü äî êàòåãîð³¿ ïñèõîñîìà-
òè÷íèõ ðîçëàä³â [3].
Ïðèì³òíî, ùî ð³çí³ ïîðóøåííÿ ñåðöåâîãî
ðèòìó ïîñò³éíî ðåºñòðóþòüñÿ ó ìàéæå çäîðîâèõ
ëþäåé. Òàê³ àðèòì³¿ ïðè ðàçîâîìó îáñòåæåíí³
âèÿâëÿþòüñÿ â íåâåëèêîìó â³äñîòêó âèïàäê³â (íå
á³ëüøå 2%). Ïðîòå, ïðè òðèâàëîìó ìîí³òîðó-
âàíí³, ò³ ÷è ³íø³ ðîçëàäè ñåðöåâîãî ðèòìó íà-
ÿâí³ ïðàêòè÷íî â êîæíîãî òðåòüîãî ç îáñòåæó-
âàíèõ çäîðîâèõ ëþäåé (30±2–3%). Â îñòàíí³õ
àðèòì³¿ âèíèêàþòü íà êîðîòêèé ïåð³îä, ïåðå-
âàæíî ï³ä ÷àñ ô³çè÷íèõ, ïñèõîåìîö³éíèõ íà-
âàíòàæåíü, êîëè ëþäèíà â³ä÷óâàº ïðèñêîðåíå
÷è, íàâïàêè, óïîâ³ëüíåíå áèòòÿ ñåðöÿ. Òàê³
àðèòì³¿ íå ïîòðåáóþòü ìåäè÷íîãî âòðó÷àííÿ.
Íàòîì³ñòü ïðî ôóíêö³îíàëüí³ ïîðóøåííÿ ðèòìó
ñåðöÿ ãîâîðÿòü òîä³, êîëè ëþäèíà “ô³êñóºòüñÿ”
íà ïåðåæèâàíí³ çà ñâîº ñåðöå, ïðè âèíèêíåíí³
ñòðàõó ðîçâèòêó ñåðéîçíî¿ õâîðîáè ñåðöÿ áåç
íàÿâíèõ ïðè÷èí, ïðè âèìîç³ ïðîâîäèòè ïîñ-
ò³éí³ ìåäè÷í³ îáñòåæåííÿ. Ïîðóøåííÿ çàçíà÷å-
íîãî ðèòìó ïðè öüîìó ìàþòü ì³ñöå äîñòàòíüî
äîâãèé ÷àñ ÷è ïîâòîðþþòüñÿ ïåð³îäè÷íî [4].
Íåøê³äëèâ³ íà ïî÷àòêîâèõ åòàïàõ ôóíêö³î-
íàëüí³ ïîðóøåííÿ ðèòìó ñåðöÿ âñå æ ï³ä ä³ºþ
ïñèõ³÷íèõ íàâàíòàæåíü ìîæóòü ïðèâåñòè äî
ðîçâèòêó éîãî âàæêèõ õâîðîá. Òèì á³ëüøå,
ùî çà äàíèìè ÂÎÎÇ õâîðîáè ñèñòåìè êðîâî-
îá³ãó çàéìàþòü ïåðøå ì³ñöå ó ñòðóêòóð³ çàãàëü-
íî¿ ñìåðòíîñò³ íàñåëåííÿ Óêðà¿íè. Êð³ì òîãî,
çà öèì ïîêàçíèêîì Óêðà¿íà çíàõîäèòüñÿ íà
ïåðøîìó ì³ñö³ ñåðåä êðà¿í ªâðîïè ³ç â³äñîòêîì
õâîðîá ñèñòåì êðîâîîá³ãó â çàãàëüí³é ñìåðò-
íîñò³ – 62,2%, òîä³ ÿê ó ªâðîï³ öåé ïîêàçíèê
ñòàíîâèòü 50,5% [5]. Îòîæ âàæëèâîãî çíà÷åííÿ
íàáóâàþòü äîñë³äæåííÿ îñîáëèâîñòåé îñî-
áèñòîñò³ õâîðèõ ç ôóíêö³îíàëüíèìè ïîðóøåí-
íÿìè ðèòìó ñåðöÿ çàäëÿ êîðåêö³¿ ¿õíüî¿ ïîâå-
ä³íêè òà åìîö³éíîãî ñòàíó. Öå òàêîæ ïîòð³áíî
ë³êàðÿì ï³ä ÷àñ ë³êóâàííÿ òà ïðîô³ëàêòèêè
ôóíêö³îíàëüíèõ àðèòì³é ñåðöÿ, ÿê³ íå ïîâ’ÿ-
çàí³ ³ç éîãî îðãàí³÷íèìè óðàæåííÿìè ³ º ïñèõî-
ãåííèìè çà ñâîºþ ïðèðîäîþ.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ôóíêö³îíàëüí³ ïîðóøåííÿ
ðèòìó ñåðöÿ, êîãí³òèâí³ ñõåìè îñîáèñòîñò³,
äèñôóíêö³îíàëüí³ ñõåìè ìèñëåííÿ, ïñèõîñîìà-
òèêà.
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Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³äæåííÿ.
Äî ïñèõîëîã³÷íèõ ïðè÷èí âèíèêíåííÿ ôóíê-
ö³îíàëüíèõ ïîðóøåíü ðèòìó ñåðöÿ ð³çí³ àâòîðè
â³äíîñÿòü åìîö³éí³ ïåðåæèâàííÿ ó ñèòóàö³ÿõ
äèñòðåñîâîãî õàðàêòåðó, àíîìàë³¿ â ïåðåá³ãó
ïñèõ³÷íî¿ àäàïòàö³¿, íåâ³äðåäàãîâàí³ åìîö³¿,
äåïðåñ³þ, íåâðîç òà ïåâí³ îñîáèñò³ñí³ ðèñè õâî-
ðèõ, ÿê³ ïðîâîêóþòü çàõâîðþâàííÿ. Á³ëüø³ñòü
íàóêîâö³â ââàæàº, ùî òàê³ ôóíêö³îíàëüí³ ïîðó-
øåííÿ âèíèêàþòü íà ôîí³ åìîö³éíèõ íàâàíòà-
æåíü, äèñòðåñó. Çâàæàþ÷è íà òå, ùî õâîðîáà
âêàçóº íà äåçàäàïòîâàí³ñòü îñîáèñòîñò³, ìîæíà
ïðèïóñòèòè íàÿâí³ñòü íåâì³ííÿ õâîðèõ àäåê-
âàòíî ðåàãóâàòè ³ ïðîæèâàòè äèñòðåñîâ³ ïîä³¿.
Ïðè öüîìó âàæëèâî, ùî êîðîòêî÷àñíå ñèëüíå
ïåðåæèâàííÿ ìåíø çíà÷óùå, í³æ õðîí³÷íå
åìîö³éíå íàïðóæåííÿ, êîòðå ÷àñòî ïðèçâîäèòü
äî çíà÷íîãî ïîñèëàííÿ òðèâîæíîñò³, ÿêà é
ñóïðîâîäæóºòüñÿ âåãåòàòèâíî-ñóäèííèìè çì³-
íàìè òà ïîðóøåííÿìè ðèòìó ñåðöÿ. Âî÷åâèäü
âåëèêó ðîëü â³ä³ãðàº ñïàäêîâ³ñòü é óñïàäêîâàíà
ñòðóêòóðà îñîáèñòîñò³. Ëþäèíà, çðîñòàþ÷è â
ðîäèí³, ïðèðîäíî ïåðåéìàº ïåâí³ ñõåìè ìèñ-
ëåííÿ, ïîâåä³íêîâ³ ïàòòåðíè, åìîö³éí³ ðåàêö³¿
â³ä áàòüêà òà ìàòåð³. Òàêèì ÷èíîì ó íå¿
ôîðìóþòüñÿ ïåðåäóìîâè äëÿ âèáîðó ïåâíîãî
îðãàíó ÿê “ì³øåí³” ó äèñòðåñîâ³é ñèòóàö³¿. Â
íàøîìó âèïàäêó òàêèì îðãàíîì º ñåðöå.
Íå ïðèìåíøóþ÷è âàæëèâîñò³ äèñòðåñó,
íåâðîç³â, äåïðåñ³¿ ÿê ïóñêîâèõ ìåõàí³çì³â
ðîçâèòêó ôóíêö³îíàëüíèõ ïîðóøåíü ðèòìó
ñåðöÿ, çóïèíèìîñÿ äåòàëüí³øå íà îñîáèñò³ñíèõ
ðèñàõ, ïðèòàìàííèõ õâîðèì ³ç öèìè àðèòì³ÿ-
ìè. Ñêàæ³ìî, Ô. Àëåêñàíäåð óêàçóº íà âèðà-
æåíó àãðåñèâí³ñòü ³ òðèâîæí³ñòü ó òàêèõ õâî-
ðèõ [6]. ².Ã. Ìàëê³íà-Ïèõ ãîâîðèòü ïðî òå,
ùî âîíè ÷àñò³øå ñõèëüí³ êîíòðîëþâàòè ñâî¿
ïî÷óòòÿ, ïðèäóøóâàòè ¿õ, ðîçãëÿäàòè ¿õ ïðîÿâ
ÿê ñëàáê³ñòü. Ïàö³ºíòè ñõèëüí³ äî òîãî, ùîá
çàâçÿòî çàõèùàòè ñâ³é åìîö³éíèé ñâ³ò. Ó òîé
æå ÷àñ âîíè óíèêàþòü ïðîòèñòîÿííÿ, áîðîòüáè,
ñõèëüí³ äî ðàö³îíàë³çàö³¿. Ïðîâîêóþ÷èìè
ïðèñòóï äëÿ íèõ º ñèòóàö³¿ ñïîêóñè, ÿê³ áëèçüê³
äî “åìîö³éíî¿ ñàìîâ³ääà÷³”, àáî äî ïðèõîâàíî¿
àãðåñ³¿ [7]. Ã.Â. Ñòàðøåíáàóì òàêîæ çàóâàæóº,
ùî íàçâàí³ õâîð³ çàçâè÷àé óíèêàþòü êîíôðîí-
òàö³¿ ³ ñõèëüí³ äî ðàö³îíàë³çàö³¿ [8].
Ì. Ôð³äìàí òà Ð. Ðîçåíìàí îïèñàëè òèï îñîáèñ-
òîñò³, ÿêèé áàãàòî â ÷îìó ñïðèÿº âèíèêíåííþ
ñòðåñîâèõ çàõâîðþâàíü ñåðöÿ – “îñîáèñò³ñòü
òèïó À”. Öåé òèï õàðàêòåðèçóºòüñÿ òàêèìè
ôîðìîâèÿâàìè: 1) ïîñï³õ – ïîñò³éíà òðèâîãà çà
òå, ùî ÷àñ ëèíå äàðìà, ùî êîæíà ñåêóíäà äîðîãà;
2) ïîñò³éíå íàïðóæåííÿ – òåíäåíö³ÿ äî íåîñëàá-
ëåíîãî ñòàíó “áîéîâî¿ ãîòîâíîñò³”, òîáòî çîñå-
ðåäæåí³ñòü íà òîìó, ùî â³äáóâàºòüñÿ äîâêîëà,
íàâ³òü òîä³, êîëè öå íåïîòð³áíî; 3) ìóëüòèôà-
ç³ÿ – òåíäåíö³ÿ äî âèêîíàííÿ ê³ëüêîõ ñïðàâ
îäíî÷àñíî. Îñîáèñò³ñòü òèïó “À” ñõèëüíà äî
êîíêóðåíö³¿, çîð³ºíòîâàíà íà äîñÿãíåííÿ ÷î-
ãîñü íîâîãî. Ëþäè, ÿêèì âëàñòèâèé äðóãèé òèï
ïîâåä³íêîâîãî îáðàçó, òèï “Á”, íå òàê íàïðó-
æåí³ ³ ñïðèéìàþòü íàâêîëèøíþ ä³éñí³ñòü á³ëüø
ñïîê³éíî. Äîñë³äæåííÿ ïîêàçóþòü, ùî â îñ³á
³ç òèïîì îñîáèñòîñò³ “À” ï³ä ÷àñ ñòðåñó ñèëüíî
ï³äâèùóºòüñÿ òèñê ³ ÷àñò³øàº ñåðöåáèòòÿ, òîä³
ÿê ó òèïó “Á” ïîä³áíîãî íå ñïîñòåð³ãàºòüñÿ.
Çâ³ñíî, ùî ï³äâèùåííÿ êðîâ’ÿíîãî òèñêó ³ ÷àñ-
ò³øå ñåðöåáèòòÿ çá³ëüøóþòü ðèçèê âèíèêíåííÿ
ñåðöåâî-ñóäèííèõ çàõâîðþâàíü [4].
Ã.Â. Ñòàðøåíáàóì ââàæàº, ùî ïðèñêîðåíå
ñåðöåáèòòÿ çóìîâëåíå íåñâ³äîìîþ çíåâàãîþ òà
ñòðàõîì ïëàòè çà íå¿. Ö³ ïî÷óòòÿ çàçâè÷àé
ñïðÿìîâàí³ íà áàòüê³âñüêó ô³ãóðó îäíàêîâî¿ ç
õâîðèì ñòàò³. Äèòÿ÷èé ñòðàõ áóòè ïîêèíóòèì
íàáóâàº ôîðìè ñòðàõó ñìåðò³ [8]. Á. Ëþáàí-
Ïëîööà òà ñï³âàâòîðè âêàçóþòü íà òå, ùî õâîð³
ç ïàðîêñèçìàëüíîþ ñóïðàâåíòèêóëÿðíîþ òàõ³-
êàðä³ºþ (ïðèñêîðåíèì ðèòìîì ñåðöÿ) õàðàêòå-
ðèçóþòüñÿ ñèëüíîþ àôåêòèâíîþ çàãàëüìîâà-
í³ñòþ, ùî ðîáèòü ¿õ á³ëüø àäàïòèâíèìè, àëå
ïðè öüîìó âñå-òàêè â³ä÷óâàºòüñÿ ïðèãí³÷åíà
âîðîæ³ñòü, ùî ñïðè÷èíþº åï³çîäè÷í³ ïðîðèâè
àãðåñèâíèõ ñïàëàõ³â [9].
Åêñòðàñèñòîëè (ïåðåä÷àñíå, ïîçà÷åðãîâå
ñêîðî÷åííÿ ñåðöÿ àáî éîãî â³ää³ë³â) âèíèêàþòü
ÿê ìèòòºâà ìèìîâ³ëüíà ðåàêö³ÿ íà ïîä³¿, ÿê³
àêòóàë³çóþòü âèòèñíåí³ êîíôë³êòè. Íàïàäè
íåð³äêî ïðîâîêóþòüñÿ ñèòóàö³ºþ, ó ÿê³é õâîð³
áëèçüê³ äî åìîö³éíî¿ ñàìîâ³ääàíîñò³, àáî ÿêà
ìîæå çðóéíóâàòè ¿õ çàõèñò ïðîòè ãîòîâíîñò³
äî ñàìîâ³ääàíî¿ ïîâåä³íêè. Íàïàä òèì÷àñîâî
ðîçðÿäæóº âíóòð³øíº íàïðóæåííÿ, êîòðå õâîð³
çâèêëè ïðèõîâóâàòè [8].
Àðèòì³¿ ³ç ïðèñêîðåííÿì ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
é ïåðåáîÿìè ó ðîáîò³ ñåðöÿ (ìèãîòëèâà àðèò-
ì³ÿ, ïàðîêñèçìàëüíà òàõ³êàðä³ÿ, åêñòðàñèñòî-
ë³ÿ), íà äóìêó Í.Ì. Â³òîðñüêî¿, âèíèêàþòü ó
ëþäåé, ÿêèì íå âèñòà÷àº íàñòóïíîñò³ ó ñïðàâàõ
³ ñï³ëêóâàíí³, ñåáòî ÿêùî âîíè ïîâåðõíåâ³ ó
ïîãëÿäàõ é ï³ääàþòüñÿ ÷àñò³é çì³í³ íàñòðîþ,
ìåòóøëèâ³, íàìàãàþòüñÿ âèïåðåäèòè ïîä³¿ [10].
Òèï îñîáèñòîñò³ ëþäèíè, ÿê â³äîìî, ôîðìó-
ºòüñÿ ï³ä âïëèâîì ¿¿ ïåðåêîíàíü, ó÷èíê³â,
ìîòèâàö³éíèõ óñòàíîâîê, ö³íí³ñíèõ îð³ºíòàö³é
òîùî. Ç³ ñâîãî áîêó, ñôîðìîâàíèé òèï âïëèâàº
íà ä³þ âñ³õ âèùåçãàäàíèõ êîìïîíåíò³â. Îñü
÷îìó ö³êàâèì é àêòóàëüíèì º âèâ÷åííÿ ïåðåêî-
íàíü õâîðèõ ç ôóíêö³îíàëüíèìè ïîðóøåííÿìè
ðèòìó ñåðöÿ. Öå ïîâ’ÿçàíî ç òèì, ùî ó ïðîöåñ³
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ñòðåñîâî¿ âçàºìîä³¿ ñàìå ïåðåêîíàííÿ, âèðàæåí³
â êîãí³òèâíèõ ñõåìàõ îñîáèñòîñò³, ñòàþòü
îñíîâîþ ñèòóàòèâíèõ ðåàãóâàíü. Äîëó÷åí³ äî
àôåêòèâíî-êîãí³òèâíèõ êîìïëåêñ³â âîíè ìî-
æóòü ñïðèÿòè çíà÷íîìó ï³äñèëåííþ åìîö³¿ ÷è,
íàâïàêè, ¿õ ïðèäóøåííþ, âèêðèâëåííþ, ùî,
ñâîºþ ÷åðãîþ, ñïðè÷èíþº ïîðóøåííÿ â àäàïòà-
ö³¿ ³, ÿê íàñë³äîê, ñïðèÿº âèíèêíåííþ çàõâîðþ-
âàíü, ó òîìó ÷èñë³ é ôóíêö³îíàëüíèõ ïîðóøåíü
ðèòìó ñåðöÿ.
Âêàçàí³ çàêîíîì³ðíîñò³ ïîÿñíþº òåîð³ÿ Þ. Îð-
ëîâà, ùî îáñòîþº äâà òèïè ìèñëåííÿ – ñàíî-
ãåííå (îçäîðîâëþþ÷å) ³ ïàòîãåííå. Çàëåæíî
â³ä ñõåì, ÿê³ íàÿâí³ â îñíîâ³ êîæíîãî ³ç öèõ
âèä³â ìèñëåííÿ, âèíèêàþòü ïåâí³ åìîö³¿. Äî
ïàòîãåííîãî íàëåæàòü ïåðåæèâàííÿ îáðàçè,
âèíè, çàçäðîù³â, ðåâíîù³â, ãí³âó, íåíàâèñò³,
çëîñò³, ðîçäðàòóâàííÿ òà ³í. Òîä³ ÿê ñàíîãåííå
ìèñëåííÿ ñïðèÿº ðîçâèòêó çäîðîâî¿ ãàðìî-
í³éíî¿ îñîáèñòîñò³, à ïàòîãåííå ïðèçâîäèòü äî
âèíèêíåííÿ õâîðîá [11].
À. Áåê âèçíà÷èâ êîãí³òèâí³ ñõåìè ÿê ñòðóê-
òóðè, ùî îõîïëþþòü êîãí³òèâíî-àôåêòèâí³
ïðîöåñè òà ïîâåä³íêó é îäíî÷àñíî ñòðóêòó-
ðóþòü ³íôîðìàö³þ, ùî íàäõîäèòü äî ëþäèíè
[12]. Æ. Ï³àæå ñòâîðèâ êîíöåïö³þ ãåíåòè÷íîãî
ðîçâèòêó êîãí³òèâíèõ ñõåì, çã³äíî ç ÿêîþ áóäü-
ÿêà ïîâåä³íêà ëþäèíè ïðèâ’ÿçàíà äî âæå ³ñíó-
þ÷èõ ñõåì. Ó çâ’ÿçêó ³ç öèì Æ. Ï³àæå ââ³â
ïîíÿòòÿ àñèì³ëÿö³¿ (çàä³ÿííÿ íîâîãî îá’ºêòà ³
³ñíóþ÷³ ñõåìè ä³¿) òà àêîìîäàö³¿ (ïåðåáóäîâà
ñàìèõ ñõåì, ¿õ ïðèñòîñóâàííÿ äî íîâîãî îá’-
ºêòà) [13].
Â³äïîâ³äíî äî êîãí³òèâíî-åêñïåðèìåíòàëüíî¿
òåîð³¿ Ç. Åïøòåéíà ëþäè àâòîìàòè÷íî êîíñò-
ðóþþòü ³ìïë³öèòíó “òåîð³þ ðåàëüíîñò³”, ùî
³íòåãðóº äâà îñíîâíèõ áëîêè – òåîð³þ âëàñíîãî
“ß” ³ òåîð³þ íàâêîëèøíüîãî ñâ³òó, à òàêîæ
ðåïðåçåíòàö³¿ â³äíîñèí ì³æ “ß” ³ ñâ³òîì. Â³äòàê
îñîáèñò³ñòü ìàº äâ³ àäàïòèâí³ ñèñòåìè – åìï³-
ðè÷íó é ðàö³îíàëüíó. Êîíñòðóêòè, ÿê³ ëþäèíà
âèáóäîâóº çà äîïîìîãîþ ðàö³îíàëüíî¿ ñèñòåìè,
íàçèâàþòüñÿ ðàö³îíàëüíèìè ïåðåêîíàííÿìè,
à ò³, ùî ôîðìóþòüñÿ â åìï³ðè÷í³é, íàçèâàþòüñÿ
³ìïë³öèòíèìè ïåðåêîíàííÿìè àáî ñõåìàìè.
Îñòàíí³ ïåðåáóâàþòü â îñíîâ³ òåîð³¿ ðåàëü-
íîñò³, ÿêó êîíñòðóþº ëþäèíà, ñòàíîâëÿòü ¿¿
ôóíäàìåíò. Âîíè ôîðìóþòüñÿ ó ðåçóëüòàò³
ïðîöåñó ãåíåðàë³çàö³¿ îñîáèñò³ñòþ åìîö³éíî
çíà÷óùîãî äîñâ³äó ïðè âçàºìîä³¿ ç íàâêîëèø-
í³ì ñâ³òîì ³ âèÿâëÿþòüñÿ ó ¿¿ ïîâåä³íö³ àâòîìà-
òè÷íî, ïåðåäóþ÷è çà ÷àñîì äîâ³ëüíèì ðàö³î-
íàëüíèì ïðîöåñàì. Çâàæàþ÷è íà îñíîâí³ ïîò-
ðåáè îñîáèñòîñò³, Ç. Åïøòåéí âèä³ëèâ ÷îòèðè
áàçèñíèõ ïåðåêîíàííÿ àáî ñõåìè, ùî óòâî-
ðþþòü îñîáèñò³ñíó òåîð³þ ðåàëüíîñò³ é äàþòü
â³äïîâ³äü, ïðî ùî ìîâèòüñÿ: à) ïðî äîáðîçè÷ëè-
â³ñòü íàâêîëèøíüîãî ñâ³òó; á) ïðî éîãî ñïðàâåä-
ëèâ³ñòü; â) ïðî òå, ÷è ìîæíà äîâ³ðÿòè íàâêî-
ëèøí³ì; ã) ïðî âëàñíó çíà÷óù³ñòü, âàãîì³ñòü [14].
Íà îñíîâ³ êîãí³òèâíî-åêñïåðèìåíòàëüíî¿ òåîð³¿
Ç. Åïøòåéíà Ð. ßíîôô-Áóëüìàíîì ðîçðîáëåíà
òåîðåòè÷íà ìîäåëü áàçèñíèõ ïåðåêîíàíü ó
ôîðìàò³ êîíöåïö³¿ ïñèõ³÷íî¿ òðàâìè. Íà éîãî
äóìêó, ñòðóêòóðà áàçèñíèõ ñõåì îõîïëþº íàñ-
òóïí³ ïåðåêîíàííÿ îñîáèñòîñò³: 1. Ïðî äîáðî-
çè÷ëèâ³ñòü – âîðîæ³ñòü íàâêîëèøíüîãî ñâ³òó:
ïåðåêîíàííÿ ñòîñîâíî íàâêîëèøíüîãî ñâ³òó, ùî
âèãîëîøóþòüñÿ ó òåðì³íàõ “ïîçèòèâíî –
íåãàòèâíî”. 2. Ïðî ñïðàâåäëèâ³ñòü ñâ³òó: ïå-
ðåêîíàííÿ ïðî òå, ùî ïåâí³ ïîä³¿ â³äáóâàþòüñÿ
ç ëþäüìè çà ïðèíöèïîì ñïðàâåäëèâîñò³, òîáòî
êîæíèé îòðèìóº òå, ùî çàñëóãîâóº; çàïåâ-
íåííÿ, ùî ëþäè ìîæóòü ïîïåðåäæàòè òÿæê³
îáñòàâèíè âëàñíèìè ä³ÿìè; âíóòð³øíº ïðèé-
íÿòòÿ ïðèíöèïó ðîçïîä³ëó õîðîøèõ òà ïîãàíèõ
ïîä³é, ùî îïèñóºòüñÿ ó òåðì³íàõ “âèïàäêîâ³ñòü
– çàêîíîì³ðí³ñòü”. 3. Ïðî ö³íí³ñòü òà çíà÷è-
ì³ñòü âëàñíîãî “ß”: ïåðåêîíàííÿ îñîáè ïðî ñåáå
ÿê ïðî ëþäèíó ã³äíó ïîâàãè òà ëþáîâ³, ïîðÿäíó,
à òàêîæ óïåâíåí³ñòü ó òîìó, ùî âîíà çäàòíà
êîíòðîëþâàòè ïîä³¿, êîòð³ ç íåþ òðàïëÿþòüñÿ;
àðòèêóëþþòüñÿ ó òåðì³íàõ “âåç³ííÿ – íå-
âåç³ííÿ” [14].
Îêðåñëåíà êîíöåïö³ÿ äîáðå ïîÿñíþº ïðèí-
öèïè îö³íêè ñòðåñîðà ó ôîðìàò³ òåîð³¿ Ð. Ëàçà-
ðóñà, êîòðèé ïèøå, ùî òàêà îö³íêà ìàº äâà
ïîëþñè: ïåðâèííèé – ñïðèéíÿòòÿ ñèòóàö³¿,
âòîðèííèé – ñàìîñïðèéíÿòòÿ [15]. Íà åòàï³
ñïðèéíÿòòÿ ñèòóàö³¿ ä³þòü ñõåìè çà âèáîðîì
“äîáðîçè÷ëèâ³ñòü – âîðîæ³ñòü” ñòîñîâíî íàâêî-
ëèøíüîãî ñâ³òó òà çà ñòóïåíåì éîãî ñïðàâåäëè-
âîñò³, à íà åòàï³ ñàìîñïðèéíÿòòÿ – “ö³íí³ñòü
òà çíà÷óù³ñòü” ó ïðîåêö³¿ íà âëàñíå “ß”.
Âðàõîâóþ÷è, ùî êîãí³òèâí³ ñõåìè â ðàìêàõ
ïðîæèâàííÿ äèñòðåñîâî¿ ïîä³¿, â³ä³ãðàþòü
íàéá³ëüø âàæëèâó ðîëü ñàìå ï³ä ÷àñ ¿¿ îö³íêè,
òî îñîáëèâîãî çíà÷åííÿ íàáóâàþòü äèñôóíêö³î-
íàëüí³ ñõåìè ìèñëåííÿ ëþäèíè, ÿê³ ìîæóòü
çóìîâëþâàòè íåàäåêâàòí³ñòü åìîö³éíîãî òà
ïîâåä³íêîâîãî ðåãóëþâàííÿ. Ïðîáëåìàòèêà
öèõ ñõåì íàéêðàùå ðîçðîáëåíà â êîãí³òèâí³é
ïñèõîòåðàï³¿ À. Áåêà òà ðàö³îíàëüíî-åìîö³éí³é
òåðàï³¿ À. Åëë³ñà.
Äèñôóíêö³îíàëüí³ äóìêè òà ôàíòàç³¿ ç ³äåî-
ñèíêðåòè÷íèì, òîáòî îñîáèñò³ñíèì, åëåìåíòîì,
ùî íå çá³ãàþòüñÿ ç äóìêîþ íàâêîëèøí³õ, çóñò-
ð³÷àþòüñÿ â á³ëüøîñò³ ëþäåé. Òåðì³íè “íå-
àäàïòèâí³”, “äèñôóíêö³îíàëüí³” çàñòîñîâó-
þòüñÿ ò³ëüêè äî òèõ ³äåàòîðíèõ ïðîöåñ³â, ÿê³
Í. Ëåá³äü
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íåñóì³ñí³ ç³ çäàòí³ñòþ êîíêðåòíî¿ îñîáè ñïðàâ-
ëÿòèñÿ ç æèòòÿì, ïîðóøóþ÷è ¿¿ âíóòð³øíþ
ãàðìîí³þ é ïðîäóêóþòü íåàäåêâàòíó, íàäì³ðíî
³íòåíñèâíó é õâîðîáëèâó åìîö³éíó ðåàêö³þ
[16].
Äîñë³äæåííÿ äèñôóíêö³îíàëüíèõ ñõåì ìèñ-
ëåííÿ ïðîâîäèëîñÿ íàìè ó ðàìêàõ âèâ÷åííÿ
ñòðóêòóðè äèñòðåñîâîãî åï³çîäó ó õâîðèõ ç
ôóíêö³îíàëüíèìè ïîðóøåííÿìè ðèòìó ñåðöÿ.
Â íüîìó áðàëî ó÷àñòü 97 îñ³á. Åìï³ðè÷íå
âèâ÷åííÿ ïðîâîäèëîñÿ íà áàç³ êàðä³îëîã³÷íîãî
â³ää³ëåííÿ òà äåííîãî ñòàö³îíàðó Ì³ñüêî¿ êë³-
í³÷íî¿ ë³êàðí³ ¹2 ì. Êðèâîãî Ðîãó ïðîòÿãîì
êâ³òíÿ 2006 – ëèñòîïàäà 2008 ðîê³â. Íèì áóëè
îõîïëåí³ õâîð³, ÿê³ ìàëè ä³àãíîç ñèíóñîâà òà-
õ³êàðä³ÿ, ïàðîêñèçìàëüíà òàõ³êàðä³ÿ, åêñòðàñèñ-
òîë³ÿ, ÂÑÄ çà êàðä³îòèïîì ç ïîðóøåííÿìè ðèò-
ìó ñåðöÿ. Â³äñóòí³ñòü óðàæåíü ñåðöÿ òà ³íøèõ
îðãàí³â, ùî ìîãëè á âïëèâàòè íà ðîçâèòîê
àðèòì³é òà ôóíêö³îíàëüíèé õàðàêòåð ñåðöåâèõ
àíîìàë³é ï³äòâåðäæóâàëè ë³êàð³. Äèñôóíêö³î-
íàëüí³ ñõåìè ìèñëåííÿ ä³àãíîñòóâàëèñÿ çà äî-
ïîìîãîþ òåõí³êè ïåðåë³êó êðèòè÷íèõ æèòòºâèõ
ïîä³é ó òåðì³íàõ À, Â ³ Ñ [17]. Ïðè îáðîáö³
îòðèìàíèõ ðåçóëüòàò³â âèêîðèñòîâóâàëèñÿ
êëàñèô³êàö³¿ ãðóï äèñôóíêö³îíàëüíèõ óÿâëåíü
À. Áåêà [12], êàòåãîð³é ³ððàö³îíàëüíèõ ïåðåêî-
íàíü À. Åëë³ñà, à òàêîæ ñïèñîê îñíîâíèõ
³ððàö³îíàëüíèõ ïåðåêîíàíü, ùî ìîæóòü ïðè-
çâîäèòè äî åìîö³éíèõ ïîðóøåíü, çàïðîïîíîâà-
íèé òàêîæ À. Åëë³ñîì [18].
Àíàë³ç îòðèìàíèõ ðåçóëüòàò³â åìï³ðè÷íèõ
äîñë³äæåíü äàâ çìîãó âèÿâèòè íàñòóïí³, íàéá³ëüø
âèðàæåí³ ãðóïè äèñôóíêö³îíàëüíèõ äóìîê ó
õâîðèõ ç â³äïîâ³äíèìè ïîðóøåííÿìè ðèòìó ñåðöÿ:
1. Î÷³êóâàííÿ íåãàòèâíèõ ïîä³é ó ìàéáóò-
íüîìó (çà êëàñèô³êàö³ºþ À. Áåêà) (19%). Äëÿ
ö³º¿ ãðóïè ïðèòàìàíí³ òàê³ âèñëîâëþâàííÿ:
“Â³ä÷óâàþ, ùî ìåí³ ã³ðøå, ³ ÿêùî ðàí³øå ÿ
çàìèñëþâàâñÿ íåïðÿìî, òî òåïåð ðîçóì³þ, ùî
âñå ñåðéîçíî ³ ñêîðî áóäóòü àäåêâàòí³ íàñë³ä-
êè”; “ß çàâæäè çíàâ, ùî â ìåíå áóäå áîë³òè
ñåðöå, áî íà ñåðöå õâîð³þòü óñ³ ìî¿ ðîäè÷³. ß
ò³ëüêè ÷åêàâ, êîëè öå ñòàíåòüñÿ” òà ³í.
2. Êîíòðîëþþ÷³ ñóäæåííÿ (À. Åëë³ñ) (15%):
“Â³ä÷óâàëà ñåáå îáðàæåíîþ ³ òåïåð çëþñÿ íà
ñåáå, ùî íå ìîãëà öå ïðîêîíòðîëþâàòè”; “ß
ïîâèíåí âñå êîíòðîëþâàòè, áóòè â êóðñ³
âñüîãî, íàâ³òü äóìîê” ³ ò.ï.
3. Ñóäæåííÿ òèïó “ïîòð³áíî”, “òðåáà”,
“ñë³ä” (À. Åëë³ñ) (14%): “Òðåáà âèòðèìàòè
öåé á³ëü, ùîá âèë³êóâàòèñÿ”; “Íå äóæå
ïîäîáàºòüñÿ ó ë³êàðí³, àëå ïîòð³áíî öå ïðî-
éòè”; “Ñë³ä æèòè äëÿ ñåáå, à íå äëÿ êîãîñü,
³ ëþáèòè á³ëüøå ñåáå, í³æ êîãîñü”.
4. Íåçì³ííî íåãàòèâí³ ³íòåðïðåòàö³¿ ïîä³é
(À. Áåê) (11%): “Â ìåíå äóæå ñòðåñîâà
ðîáîòà, íåìàº âèçíà÷åíîñò³, ëþäè ³ç ñàìîãî
ïî÷àòêó íàëàøòîâàí³ íåãàòèâíî”; “Ç³áðàëà
ðå÷³ òà ïî¿õàëà, çãàäóþòüñÿ ò³ëüêè íåãàòèâí³
ïîä³¿” òîùî.
5. Ïîâèíí³ñí³ ñóäæåííÿ (À. Åëë³ñ) (9%):
“Ë³íîù³ – öå íåãàðíî, ïåðåáîðþþ ñåáå, çìó-
øóþ, íàñòàíîâè äàþ”; “Êîëè ïåðåñòàíå áîë³òè
ñåðöå, çðîáëþ âèñíîâîê – âèòðèìàëà öå” òà ³í.
6. Íåãàòèâíà äóìêà ïðî ñåáå, çàñíîâàíà íà
íåâèãðàøíîìó ïîð³âíÿíí³ ç ³íøèìè (À. Áåê)
(6%): “ß íå âì³þ…, ìîæëèâî, öå ìîÿ ïîìèëêà,
ñï³ëêóâàòèñÿ ç ëþäüìè ìîãî â³êó”; “ß äóæå
äîáðà, õîðîøà, à ïîãàíèõ ä³â÷àò ëþáëÿòü
á³ëüøå”; “Ìåí³ ïîñò³éíî ñîðîìíî, ùî ÿ ÷îãîñü
íå çðîçóì³ëà, êîëè áà÷ó ÿê ðåàãóþòü ³íø³”.
Î÷åâèäíî, ùî çàçíà÷åí³ äèñôóíêö³îíàëüí³
ñõåìè òîðêàþòüñÿ âñ³õ ãðóï ïåðåêîíàíü, îá-
´ðóíòîâàíèõ Ð. ßíîôô-Áóëüìàíîì. Îñîáëèâî
çíà÷óù³ ïåðåêîíàííÿ çà ïàðàìåòðè÷íîþ â³ññþ
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Psychological Portrait of Sick Persons with Functional
Breaches of Heart Rhythm.
Psychological causes of functional violations of cardiac
rhythm origin are: emotional feelings under stressing
situations, violation of mental adaptation, not reacted
emotions, depression, neurosis, definite personality
features. Cognitive charts of mentality included in highly
emotional cognitive complexes are highly imported in
personality type development. Dysfunctional by nature
cognitive charts can significantly distort stressing situation
perception, which lead to adaptation violations and as a
consequence to diseases origin. According to research
results the most expressed dysfunctional charts among the
patients with functional violations of cardiac rhythm are:
negative situations expectation, constant negative
interpretation of events, controlling judgments, judgments
like “should” and “must”.
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